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inginkan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, akhirnya kita tahu 
bahwa yang kita inginkan terkadang tidak dapat membuat hidup kita menjadi 
lebih bahagia”. 
Kahlil gibran 
”Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”. 
Thomas alva Edison 
“Hidup bagaikan roda berputar kadang diatas kadang dibawah tergantung 
bagaimana kita menyikapinya untuk tetap jadi yang terbaik” 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. S DENGAN GANGGUAN 
KONSEP DIRI ”HARGA DIRI RENDAH” DI BANGSAL SRIKANDI 
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA 




Latar belakang : Perkembangan kebudayaan masyarakat banyak membawa 
perubahan dalam segi kehidupan manusia. Setiap perubahan situasi kehidupan 
individu baik positif maupun negatif dapat mempengaruhi keseimbangan Keadaan 
ini sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan jiwa seseorang yang berarti akan 
meningkatkan jumlah pasien gangguan jiwa fisik, mental dan social. Dari hasil 
laporan rekam medic (RM) RSJD Surakarta didapatkan data dari bulan Januari 
sampai Maret 2012 tercatat jumlah pasien rawat inap sejumlah 698 orang, dan 
pasien dengan harga diri rendah sejumlah 90 orang. 
Tujuan : penulis menggunakan metode diskripsi, adapun sampelnya adalah Ny. S 
sedangkan proses pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi, dan 
mengecek data status klien.  
Hasil: Setelah dilakukan asuhan 3 x 24 jam , diagnosa keperawatan yang muncul 
pada : Setelah Ny. S adalah gangguan konsep diri: harga diri rendah. Setelah 
dilakukan penatalaksanaan asuhan keperawatan selama tiga hari sesuai rencana 
tindakan keperawatan Klien mampu berinteraksi dengan orang lain. klien dapat 
membina hubungan saling percaya, klien mampu menyebutkan penyebab menarik 
diri, klien mampu smenyebutkan keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan 
kerugian bila tidak berinteraksi dengan orang lain, klien mampu melaksanakan 
interaksi sosial secara bertahap serta klien mampu mengungkapkan perasaan 
setelah berhubungan dengan orang lain. 
Kesimpulan: Berdasarkan hasil penulisan tersebut maka penulis menyimpulkan 
saat memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan konsep diri 
harga diri rendah rendah perlu dilakukan pendekatan secara terus menerus, 
membina hubungan saling percaya yang dapat menciptakan suasana terapeutik 
dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang diberikan, dalam memberikan 
perawatan pada klien perlu diajarkan sosialisasi secara bertahap dan terapi 
aktifitas kelompok untuk meningkatkan interaksi dan sosialisasi klien serta dalam 
melaksanakan asuhan keperawatan pada klien khususnya dengan harga diri 
rendah, pasien sangat membutuhkan kehadiran keluarga sebagai sistem 
pendukung yang mengerti keadaaan dan permasalahan dirinya. Disamping itu 
perawat/petugas kesehatan juga membutuhkan kehadiran keluarga dalam 
memberikan data yang diperlukan dan membina kerjasama dalam memberi 
perawatan pada pasien.  
 







NURSING EDUCATION ON Mrs. S WITH DISTRUBING SELF 
CONCEPT “LOW OF SELF VALUE” IN SRIKANDI SHED ON 
GOVERNMENT DEPRESSION HOSPITAL OF SURAKARTA 





Background of study: the progression culture of the society giving many of 
changes on human life. Every life changes situation, especially on the positive or 
negative can be influences balance in human life. This situation has many of 
influences for mentality healthy for the person; its mean will be increasing of 
amount physical, mentality patient, social patients. From the medical data (RM) of 
RSJD of Surakarta show that data from January until March 2012 has the record 
which the patient take care on hospital are 698 persons, and patient which has low 
of self are 90 persons.  
Goals: The researcher using descriptive method, nursing diagnose which occur 
on: After Mrs. S is disturbing self concept, low of self value. After doing nursing 
education during three days according to the planning of nursing action, the client 
can interact with the other people, client can be build believes with the other, 
client can mention the cause of introvert, client can mention about the advantages 
of interact with the other people, client can be doing social interact according to 
step by step and the client can show about her/his felling after the client join 
relationship with the other people.  
Conclusion: According to the result of the research, the writer can give 
conclusion on giving nursing education on the patient which have disturbing of 
self concept the low of value are needed doing approached in continually, found 
believes with the other which found therapeutic behavior in nursing education 
which giving. In giving of nursing on client, the nurse need learning about 
socialization with continue and team activity therapy to increasing interaction and 
client socialization and in the doing of nursing education on the client especially 
about self of low value, patient very needed present from the family as the support 
of the system which understand about the situation and the problem of the patient. 
In other that nurse/ employee healthy also needed present for the family on the 
giving of data which needed and founding relationship to give nursing on the 
patient.  
 
Keywords: Disturbing of self, low self of value   
 
 
